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Приоритетные направления исследований, 
проводимых в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Федеральный научный 
центр трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова» Министерс-
тва здравоохранения Российской Федерации (да-
лее Центр), предполагают создание практически 
значимых инновационных технологий в области 
трансплантации жизненно важных органов, раз-
работки искусственных органов, регенеративной 
медицины. Оригинальные результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД) сотрудников Центра 
при проведении их соответствующей правовой ох-
раны могут составить его интеллектуальную собс-
твенность.
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В современных условиях повышается актуаль-
ность вопросов, связанных с совершенствованием 
правовой охраны интеллектуальной собственнос-
ти (ИС). Создание и эффективное использование 
РИД рассматривается сегодня как ключевой ресурс 
модернизации отечественной экономики. Действи-
тельно, XXI век – век интеллектуальной экономи-
ки, в котором решающую роль играют не сырьевые 
ресурсы, а результаты творческой деятельности 
человеческого ума – идеи и основанные на них но-
вовведения. Становление инновационной экономи-
ки невозможно без резкого роста творческой, в том 
числе изобретательской активности
Прежде всего это вызвано необходимостью лик-
видировать существующий дисбаланс между зна-
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чительными усилиями, материальными затратами 
на создание изобретений, получение других РИД и 
низким уровнем технологического развития базо-
вых секторов отечественной экономики. Высокий 
научно-технический потенциал, поддерживаемый 
в последнее время наращиванием государственных 
расходов, не дает видимого экономического эффек-
та, не способствует появлению высокотехнологич-
ной продукции и услуг на рынке.
Эта тенденция прослеживается и в области ме-
дицины. Патентные портфели многих медицинских 
вузов переполнены охранными документами, при 
этом защищенные ими РИД практически не вос-
требованы. В последние годы негативное состояние 
изобретательства в медицине усугубляется еще и 
уменьшением числа заявок на выдачу патентов на 
изобретение, подаваемых в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности.
Причина существующих недостатков – основная 
проблема на сегодняшний день заключается в прак-
тическом использовании (внедрении) РИД.
В 2009 г., по данным Центра исследований и ста-
тистики науки, Минобрнауки в 3 раза увеличены 
расходы на науку. Однако это не привело к увеличе-
нию объектов интеллектуальной собственности, ох-
раняемых патентами. По данным Роспатента, про-
изводящего регистрацию лицензионных договоров, 
только 3% от общего числа патентов включаются в 
гражданско-правовой оборот.
Помимо коммерческой составляющей число 
поданных заявок на изобретения и число выдан-
ных патентов на них являются одним из объектив-
ных показателей научной работы медицинского 
учреждения. Недаром существует мнение, что ра-
бота над кандидатской диссертацией, как прави-
ло, предполагает создание изобретения или изоб-
ретений.
Важным обстоятельством в этой связи являет-
ся предоставляемая законодательством России в 
области охраны интеллектуальной собственности 
возможность патентования в нашей стране изобре-
тений, относящихся к способам профилактики, диа-
гностики и лечения заболеваний людей.
Трудно переоценить значение мотивации твор-
ческой деятельности, включающей мероприятия 
как материального, так и нематериального ха-
рактера, для стимуляции изобретательской де-
ятельности. Учитывая актуальность вопросов, 
связанных с созданием интеллектуальной собс-
твенности, большое значение имеет Постановле-
ние Правительства РФ от 04.06.2014 г. № 512 «Об 
утверждении Правил выплаты вознаграждения 
за служебные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышленные образцы», 
регламентирующее с 01 октября 2014 г. введение 
в законную силу упомянутых Правил, предусмат-
ривающих гарантированный правительством уро-
вень выплаты вознаграждений в соответствии с 
п. 5 ст.1246 ГК РФ.
Представляется, что при поддержке Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
может быть организован отбор наиболее перс-
пективных для внедрения РИД, а также матери-
альное поощрение медицинских организаций-па-
тентообладателей и их авторов. Тем более что в 
соответствии с установленным порядком Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр трансплантоло-
гии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации регулярно направляет в МЗ 
РФ сведения о полученных РИД, которым может 
быть предоставлена правовая охрана в том или 
ином качестве.
В настоящее время Центр располагает 19 патен-
тами на изобретения, поставленными на бухгалтер-
ский учет, в качестве объектов нематериальных ак-
тивов. Решающую роль при отборе таких объектов 
играют перспективы их практического, в том числе 
коммерческого, внедрения.
Для совершенствования правовой охраны РИД 
в Центре используются различные ее формы в за-
висимости от сущности охраняемого результата: 
изобретения, полезные модели, базы данных, про-
граммы для ЭВМ, ноу-хау. Так, например, только 
в 2014 г. правовую охрану получили 18 объектов 
РИД, из них 12 изобретений, 2 полезные модели, 
2 программы для ЭВМ, 2 базы данных. По состоя-
нию на 21 августа 2015 г. Центр располагает тремя 
РИД, правовая охрана которых произведена в фор-
ме ноу-хау.
Основными направлениями научно-практичес-
кой деятельности Центра, по которым созданы объ-
екты интеллектуальной собственности, являются:
– создание искусственного сердца;
– разработка тканеинженерных конструкций пече-
ни, матриксов для тканевой инженерии паренхи-
матозных;
– прогнозирование и диагностика осложнений 
после трансплантации сердца;
– совершенствование хирургической техники и 
прогнозирование осложнений посттранспланта-
ционного периода при родственной трансплан-
тации печени детям раннего возраста;
– профилактика гуморального отторжения при 
АВ0-несовместимой трансплантации, в том чис-
ле печени, детям раннего возраста.
Дифференцированный подход к выбору различ-
ных форм правовой охраны РИД является одним из 
путей ее совершенствования. Специфика внедрения 
объектов интеллектуальной собственности в облас-
ти медицины заключается не только в возможности 
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традиционного производства изделий медицинско-
го назначения, но и в применении новых способов 
лечения, диагностики и профилактики заболеваний 
для оказания высококачественной медицинской по-
мощи.
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